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狩野哲次 : 抗結核薬 と 和漢薬治療の併用が有効で
あ っ た非定型抗酸菌症の三症例. 第45回 日 本東洋
医学会学術総会， 1994， 5 ， 神戸.
13 ) 嶋田 豊 ， 酒井伸也， 引 網宏彰， 柴 原 直利，
古田一史， 高橋宏三， 松 田 治 己， 寺津捷年 : 舌苔
と 気血水の失調 と の関連性につ い て. 第45回 日 本
東洋医学会学術総会， 1994， 5 ， 神戸.
14 ) 高橋宏三， 松 田治己， 嶋 田 豊， 島田多佳志，
平林多津司， 古 田一史， 柴原直利， 引網宏彰， 酒
井伸也， 寺津捷年 : 富山医科薬科大学和漢診療部
に お け る 慢性関節 リ ウ マ チ患 者の実態調査. 第45
回 日 本東洋医学会学術総会， 1994， 5 ， 神戸.
15 )  奥田 忠行， 梅野克身， 柴 原 直利 : 自 律 神経活
動定量化 におけ る 測定時の注意. 第43回 日 本臨床
衛生検査学会， 1994， 5 ， 松 山.
16 )  奥田 忠行， 楼川 信男， 梅野克身， 麻野井英次，
柴原直利 : 健康女子学生 に お け る 自 律神経活動の
日 内変動. 第19回北陸臨床病理集団会， 1鈎4， 9 ， 
富山.
17 )  南津 潔， 古 田 一 史， 柴 原 直利， 長坂和彦，
嶋 田 豊， 寺津捷年 : 柴胡疎肝湯が奏功 した慢性
疲労症候群に該当す る一例. 第20回 日 本東洋医学
会北陸支部例会， 1994， 10， 福井.
18)  九鬼伸夫， 柴原 直利， 嶋 田 豊 ， 松 田 治 己，
寺津捷年 : 和漢薬治療が奏功 した潰蕩性大腸炎の
二例. 第20回 日 本東洋医学会北陸支部例会， 1鈎4，
10， 福井.
19 )  梅野克身， 柴原直利， 麻野井英次 : ス ポー ツ，
特に陸上長距離 ラ ン ナ ー に対す る 安静時 自 律神経
活動の評価 一 心拍， 換気 血圧， 血流変動の ス ペ
ク ト ル解析 一 . 第1 0 回循環器情 報 処 理 研 究 会 ，
1994， 1 0， 東京.
⑨ 報 告 書
1 ) 村 口 篤 : 組み換 え DNA に よ る 変異型 ア レル
ゲ ン の作製 と ア レルギ一治療への活用. 千代田生
命健康開発事業団社会厚生事業助成研究報告集 :
76-77. 1994. 
2) 村 口 篤 : ア レルギーお よ び免疫不全症の治療
法の開発. 富山の科学技術 : 72・73 ， 1994. 
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⑨ 総 説
1 )  黒川 昌彦， 白木公康 : 伝統医薬か ら抗 ウ イ ルス
剤の検索法一伝統医薬エキス の抗単純ヘルペス ウ
イ ルス活性 と 治療効果につ い て 和漢医薬学会
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1 )  Kurokawa M. ，  Ohyama H. ， Hozumi T . ，  
Hasegawa T. ， .  Namba T. ， and Shiraki K. : 
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of acyclovir against herpes simplex virus 
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type 1 infection in mice . The 1 9 th Interna­
tional Herpesvirus Workshop ， 1994， 7， Van-
couver. 
2) Shiraki K. ， Yamamura J . ，  Koyasu M . ，  
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4 ) 林 京子， 林 利光， 小 島一郎 : 藍 藻 ス ピ ル リ
ナか ら 単離 さ れた抗 ウ イ ルス 活性物質の特性. 日
本藻類学学会第18回大会， 1994， 3 ， 富山.
5 ) 林 京子 ， 演 回 仁， 林 利光 : 藻 類 の 抗ヘ ル
ペス ウ イ ルス 及び抗エ イ ズ ウ イ ル ス 作用 . 日 本藻
類学会第18回大会， 1994， 3 ， 富山.
6 )  黒 川 昌 彦， 長坂和彦， 寺津捷年 ， 白 木公康 : 葛
根湯に よ る 単純ヘルペス ウ イ ルス 感染の治療. 第
9 回ヘルペス ウ イ ルス 研究会， 1994， 6 ， 静岡
7) 小原恵彦， 鈴木宏明 ， 白 木公康， 長嶋和郎 : ヒ
ト 脊髄神経節細胞に お け る 単純ヘルペス ウ イ ルス
1 型お よ び 2 型の潜伏感染状況の検索. 第 9 回ヘ
ルペス ウ イ ルス研究会， 1994， 6 ， 静岡
8 )  白 木公康 : 和漢生薬に よ る ウ イ ルス 感染症の治
療の研究- グ リ チル リ チ ンの抗B 型肝炎 ウ イ ルス
作用機序 の解明 一 和漢医薬学会奨励賞受賞講演.
第1 1 回和漢医薬学会大会， 1994， 8 ， 松山.
9 )  長坂和彦， 黒川 昌彦， 白 木公康， 寺津捷年 : 和
漢薬方剤 「葛根湯」 の抗 ウ イ ルス 効果 に関す る研
究. 第1 1 回和漢医薬学会大会， 1994， 8 ， 松山.
10 )  白木公康， 長谷川 と もみ， 小原恵彦， 黒川 昌彦 :
分泌型水痘 ウ イ ルス 糖蛋 白 (gpI， gpIII) の解析.
第42回 日 本 ウ イ ルス 学会総会， 1994， 10， 東京.
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リ ナ 由 来多糖の ウ イ ルス 侵入限止作用. 第42回 日
本 ウ イ ルス学会総会 1994， 10， 東京.
12) 黒川 昌 彦， 白 木公康 : イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル
ス 感染 に 対す る葛根湯の治療効果-葛根湯 と ア ス
ピ リ ン の 解熱機序の対比 一 第42回 日 本 ウ イ ルス
学会総会， 1994， 10 ， 東京.
⑩ そ の 他
1 )  白 木 公康 : 水痘 ウ イ ルス が 発現 し た HBs 抗 原
(糖蛋 白 ) に よ る糖鎖修飾 プ ロ グ ラ ム に 関す る 研
究. 平成 5 年度 科学研究費補助金一般研 究 ( B )
研究成果報告集
2 )  白木公康， 吉田与志博， 根木 実 : 水痘生 ワ ク
チ ン を ベ ク タ ー と したH I V ワ ク チ ンの開 発 厚
生生省平成 5 年度H I V 感染 者 発症予防 ・ 治療に
関す る研究班研究報告書.
3) 白木公康 : リ コ ン ビナ ン ト 水痘 ウ イ ルス に よ っ
て 発現さ れたB型肝炎表面 (HSs) 抗原をマ ー カ ー
と した糖蛋 白 の合成修飾輸送過程の解析. 上原記
念生命科学財団研究報告集. 1993. 
4) 白木公康 : B型肝炎治療和漢薬の作用機序の解
析. 平成 5 年度受託研究和漢薬 ・ バイ オ テ ク ノ ロ
ジ-研究 研究成果報告書.
5 )  黒川 昌彦 : B型肝炎 の抗ウ イ ルス活性を有す る
治療和漢薬のス ク リ ー ニ ング. 平成 5 年度受託研
究 和漢薬 ・ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ-研究 研究成果
報告書.
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